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Kehidupan di lingkungan Pesantren Musthafawiyah Purba Baru masih diwarnai 
dengan relasi klientelistik, relasi saling ketergantungan antara Tuan Syekh Bakri 
yang bertindak sebagai patron dan santri sebagai kliennya. Tuan Syekh Bakri 
adalah sosok yang sangat dihormati oleh para santrinya karena telah memberikan 
kontribusi yang banyak baik itu materil maupun ilmu kepada para santri, sehingga 
santri merasa berutang budi terhadap Tuan Syekh dan berharap bisa 
membalasnya. Peran Tuan Syekh Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dalam 
meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada Kabupaten Mandailing Natal 2015 
dianalisis menggunakan konsep klientelisme dan konsep partisipasi pemilih 
dengan menggunakan metode Kualitatif. Metode pengumpulan data dalam 
Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data 
menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Kepatuhan Santri 
terhadap Tuan Syekh  di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru terjadi karena ada 
hubungan Patron-Klien antara Tuan Syekh dengan Santri, sehingga terjalin 
hubungan selayaknya Paternalistik. Tuan Syekh memainkan pola hubungan 
klientelisme untuk meningkatkan partisipasi memilih santri dengan mendorong 
minat santri untuk memilih dalam setiap kesempatan, selain itu Tuan Syekh 
mengambil beberapa peranan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada 
Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 yakni, memfasilitasi kinerja PPS Desa 
Purba Baru dalam proses pendataan pemilih dengan memberikan data-data santri 
yang sudah berhak menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2015, memfasilitasi 
PPS Desa Purba Baru dalam tahapan sosialisasi pilkada terhadap pemilih santri, 
meliburkan proses belajar mengajar ketika hari pemungutan suara serta 
mengizinkan pendirian TPS khusus untuk para santri di lingkungan pesantren 
Musthafawiyah Purba Baru. Semua peran yang telah dimainkan oleh Tuan Syekh 
tersebut dapat menghasilkan tingkat partisipasi pemilih santri yang cukup tinggi 
sebanyak 71 persen. 
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life of  Musthapawiyah Purba Baru boarding school still tinged by clientelistic 
relation, feed back relation between Tuan Syekh as a patron with his santri as a 
clien. Tuan Syekh one who respected with high charisma has given big 
contribution to santri life, like financial support, science, etc. and santri feel owe it 
all and to evenge services to Tuan Syekh by obeying his advices. The role of Tuan 
Syekh Musthafawiyah Purba Baru boarding school incereasing santri’s 
participation of the bupati election in Mandailing Natal regency 2015 analyzed by 
clientelism concept and voter participation concept using qualitaitive method. 
Methods of data collection in this research using observation and interviews. 
Analysis using data reduction method, the data display and verification. Santri 
compliance to Tuan Syekh Musthafawiyah Purba Baru boarding school occurs 
because of patron-clien relation between Tuan Syekh and Santri like relation of a 
father children. Tuan Syekh in this case take a part as a motivator to his santri in 
order to participate in Bupati election 2015, beside that Tuan Syekh some role to 
support Bupati election in Mandiling Natal 2015 like facilitate PPS of Purba Baru 
Village by giving santri’s data, helping PPS of Purba Baru Village to socialize 
Bupati election 2015 to his santri, decided  the election day as a holiday, and let 
the PPS of Purba Baru Village to establish some TPS in Pesantren Musthafawiyah 
Purba Baru location in order to easy santri voter going to TPS location those 
efforts creat a significant result that santri participation reached 71 percent. 
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